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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Clima 
organizacional del Centro de Salud Clas Huando – Huancavelica 2016”, con la 
finalidad de describir el nivel de clima organizacional que presenta el Centro de 
Salud Clas Huando – Huancavelica 2016, en cumplimiento del reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Maestro en Gestión de los Servicios de la Salud. 
 
En las siguientes páginas se presentan siete capítulos, que están estructurados 
de la siguiente manera: Capitulo I – Introducción donde se abordan contenidos 
como la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al 
tema, la formulación del problema, justificación y objetivos de la investigación. 
El Capítulo II - Método donde se expone el diseño de investigación, variables, 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez, confiabilidad, método de análisis de datos y 
aspectos éticos que se tuvieron en consideración para esta investigación. En el 
Capítulo III se exponen de manera detallada los resultados en función  al 
objetivo general y objetivos específicos. En el Capítulo IV se exponen las 
principales discusiones, en el Capítulo V se presentan las principales 
conclusiones a las que se llegaron, el Capítulo VI plantea las recomendaciones 
para el mejoramiento del Clima Organizacional y en el Capítulo VII se detallan 
las referencias bibliográficas que sirvieron de sustento para esta investigación. 
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Clima Organizacional del Centro de Salud CLAS Huando – Huancavelica 
2016 
RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se titula “Clima Organizacional del Centro 
de Salud CLAS Huando – Huancavelica 2016” y planteó como problema 
general ¿Cuál es el nivel de clima organizacional que presenta el Centro de 
Salud CLAS Huando – Huancavelica en el año 2016? y tuvo como objetivo 
general describir el nivel de clima organizacional que presenta el Centro de 
Salud CLAS Huando. 
Para ello se realizó un estudio de tipo no experimental – transversal. Se llevó a 
cabo mediante un censo que estuvo conformado por 33 trabajadores 
administrativos y asistenciales del Centro de Salud CLAS Huando. La técnica 
empleada fue la encuesta a través de la aplicación del Cuestionario para el 
estudio de Clima Organizacional del Ministerio de Salud, que tiene opciones de 
respuesta en la escala Likert, para este estudio el instrumento fue validado por 
juicio de expertos y se halló la confiabilidad estadística a través de Alfa de 
Cronbach. Para el análisis de datos se utilizó el Paquete Estadístico de las 
Ciencias Sociales (SPSS V22) y la estadística descriptiva. 
Se identificó que el nivel de Clima Organizacional que presenta el Centro de 
Salud CLAS Huando – Huancavelica es “por mejorar” con un 75.8% y una 
frecuencia de 25. La dimensión identidad alcanza un nivel “saludable”; las 
dimensiones conflicto y cooperación, motivación, toma de decisiones, 
estructura, comunicación e innovación alcanzaron un nivel “por mejorar” y las 
dimensiones remuneraciones, liderazgo, recompensa y confort alcanzaron un 
nivel “no saludable”.     
 









Organizational Climate of CLAS Huando Health Center - Huancavelica 
2016 
ABSTRACT 
The present research work is entitled "Organizational Climate of the Health 
Center CLAS Huando - Huancavelica 2016" and raised as a general problem 
What is the level of organizational climate presented by CLAS Huando Health 
Center - Huancavelica in 2016? And had as general objective to describe the 
level of organizational climate presented by the CLAS Huando Health Center. 
 
For this, a non - experimental - transverse study was carried out. It was carried 
out by a census that was made up of 33 administrative and care workers from 
the CLAS Huando Health Center. The technique used was the survey through 
the application of the Questionnaire for the study of Organizational Climate of 
the Ministry of Health, which has options for response on the Likert scale, for 
this study the instrument was validated by expert judgment and found reliability 
Statistics through Cronbach's Alpha. For the analysis of data we used the 
Statistical Package of Social Sciences (SPSS V22) and descriptive statistics. 
 
It was identified that the level of Organizational Climate presented by the CLAS 
Huando - Huancavelica Health Center is "to improve" with 75.8% and a 
frequency of 25. The identity dimension reaches a "healthy" level; the 
dimensions of conflict and cooperation, motivation, decision making, structure, 
communication and innovation reached a level "for improvement" and the 
dimensions of remuneration, leadership, reward and comfort reached an 
"unhealthy" level. 
 
Keywords: Organizational climate, health center. 
 
 
 
 
 
 
